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FORTEGNELSE OVER DANSK GENEALOGISK
LITTERATUR I AARET 1951
ved
Mogens Haugsted
Jfr. Dansk Tidsskrift-Index. Udg. af Statens Bibliotekstilsyn. 37. årg.
I951- Kbh- I952*
Avis-kroriik-index. 12. årg. 1951. Udg. af Folkebibliotekernes biblio¬
grafiske Kontor med støtte af undervisningsministeriet og pres¬
sen. Red. af Anne-Lise Hjuler.
I95I-
Danmarks Adels Aarbog. Udg. af en Forening. Red. af Louis Bobé og
Albert Fabritius. 1951. 68. Aarg. Kbh. 1951. 8°. (XXXI + 492 +
309 S. m. tvlr.). Afsnit II indeholder afhandlinger og stamtavler
med vaabenafbildninger og portrætter over slægterne: Beck -
Beck-Friis, Lasson I, Lasson II af Aarhus f, Lasson III, von
Lasson, Wedel (Wedell-Wedellsborg, Wedel Jarlsberg, Wedel
Evenburg Godens), von Zytphen (Baronerne Zytphen-Adeler og
■ de Falsen af Zytphen-Adeler).
Abildtrup - Abildtrup, Jens: Slægten Abildtrup II. En Herreds¬
fogedslægt ca. 1475-1700, samt Nye Oplysninger om Slægten
Hvid i Abildtrup Nedergaard 1487-1800 (Struer) 1951". 8°.
(123 s. - m. facs. i teksten.)
Anchersen - Victor Lemvigh-Miiller: Slægten Anchersen, Peter Møl¬
ler, Jeremias Muller og hans syv Sønner. Samlet og udarb. Juni
1944, omredigeret Feb. 1950 som II. Del af Slægten Lemvigh-
Miiller (U. St. 1951) 4°. (83 s., ill. Autogr.)
Baatrup - Madsen, Thorvald: Slægten Baatrup. (Odder) (1951) 8°.
(76 s., ill.)
Balling - En Del af Balling- og Grove-Slægtens Historie gennem 200
Aar. Samlet og udgivet af Landinspektør J. Balling Engelsen,
Skive. Nytaar 1951. Skive. 8°. (64 s. - ill.)
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Barfoed - Barfoed, Aage: Kjøpmann i Nakskov Christian Barfoed.
Hans forfedre og etterkommere. Oslo 1951. 4°. (71 dupl. blade.)
Beck — se: Danmarks Adels Aarbog.
Beck-Friis - se: Danmarks Adels Aarbog.
Bjerregaard - se: Riis.
Borch - Erhard Borch: Slægtstavler over den jydske Slægt Borch . . .
U. St. (1949). 40. - Rettelser og Tilføjelser 1951.
Dyssel - L. W. Dyssel og Vagn Dyssel: Slægten Dyssel i Danmark
gennem 300 Aar. Kbh. 1951. 8°. (63 s. - ill. - 1 tvl.)
Eriksen - Schmidt, Peter: Slægtstavle for Familien Eriksen, Oksbøl,
Als. Samlet 1951. Haderslev 1951. Fol. (1 sammenfoldelig tvl.)
De Falsen af Zytphen-Adeler - se: Danmarks Adels Aarbog.
Fraenckel - Torben Holck Colding og Axel Fraenckel m. fl.: Minia¬
turemaleren Liepmann, Fraenckel. Kbh. 1951. 8°. (158 s. -
Tvl.). [s. 97-115: Liepmann Fraenckels Efterkommere.]
Grove - se: Balling.
Hess - Thaulow, Th.: Fabrikejer C.M.Hess og hans Slægt. Vejle
(Kbh.) 1951. 4°. (166 s. - 111. og 1 Stamtavlebilag.)
Hoffmann - Hoffmann, Ingeborg: Slægten Hoffmann 1839-1950.
Kbh. [1951]. 8°. (86 s., ill.)
Hvid - se: Abildtrup.
Hvidt - (Anton Nicolai Hvidt:) Stamtavle over syvende til niende
Generation af Familien Hvidts ældre Linie. (Bakkehuslinien.)
(Kbh. 1951) 8°. (20 upag. s.)
Johansen - (Alfr. Christensen:) Nogle slægtshistoriske Undersøgelser I.
Christen Johansens (1827-1912) og Christine Pedersdatters nær¬
meste Slægtninge. (Kbh. 1951) 40. (4 S.)
Knoff - Erland Grjotheim: Knoff-(Knoph)slekten i Norge. Biologisk
stamtavle. Bodø. 1951. 40. (146 dupl. bl.)
Krause - Krause, N. P.: Krause-Slægten, Store Heddinge 1801-1951.
(Store-Heddinge) (1951). 8°. (51 s., ill. m. 1 sammenfoldelig
tavle.)
(von) Lasson - se: Danmarks Adels Aarbog.
Lemvigh-Muller - se: Anchersen.
Marstrand - Vilhelm Marstrand: Poul Frederik Marstrand. Til
Børnebørn og Børnebørns Børn på Hundredårsdagen 13. Maj
1951. Kbh. og Lyngby 1951. 8°. (63 s. - ill. Omslagstit.)
Muller - se: Anchersen.
Munter - [Alexander Miinter:] Miinters Stamtavle 1950. (Odense)
[I951] (Fol. pat.).
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Møller - se: Anchersen.
Mørch - Bedstemoders Bog. Elisabeth Mørchs Optegnelser. Udg. af
Anna Viggo Pedersen. Kbh. (Lemvig) 1951. 8°. Heri (s. 9-10)
Slægtsoversigter. Sognepræst Christian Nicolai Pingel og Hustru
Ane Marie Ponsaing samt deres Børn. — Slægten Mørch.
Nielsen - Vilh. Kristensen: Grawængeslægten. Johanne Margrethe
og Peder Nielsen og deres Efterkommere. Svendborg. 1951. 8°.
(116 s. - 111.)
Nielsen - Erling Petersen: Af en bondeslægts historie. Optegnelser om
Peder Nielsen og Kirsten Pedersdatter, husmandsfolk på Sterreds-
holm, deres forfædre og efterkommere og enkelte indgiftede
■ slægter. Holbæk 1951. 8°. (125 s. - M. 7 anetvlr.)
Nimb - se: Scharling.
Pedersen - Dueholm, A. P.: Peder Chr. Pedersen og Hustru Ingeborg
Clausdatter i Vridsted. En midtjydsk bondeslægts historie gennem
ca. 350 år. (Aarhus) 1951. 8°. (101 s., ill. M. 4 tvlr.)
Pingel - se: Mørch.
Riis - P. L. Søndergaard: Slægtstavle over Slægterne Riis fra Thy¬
holm og Blidstrup og Bjerregaard fra Sindbjerg og Erslev. Ny¬
købing Mors 1951. 8°. (20 s. — ill. - 2 tvl.)
Scharling - (Henrik Fohlmann Jensen:) Oplysninger om slægter,
der bærer navnene: Scharling og Nimb. Udkommet i anledning
af slagtermester Carl Peter Scharlings 70 årsdag, 11. juli 1951.
(Glostrup) 1951. 8°. (22 s. - m. 1 tvl. Dupl.)
Skakke - Johan Skakke: Slægtebog (Ahnetavle) for Jørgen, Kirsten
og Poul Erik Skakke. Odder 1951. 40. (597 s. - Dupl.)
Sommerschild - Sommerschild, Henrik: Slekten Sommerschild -
Sommerschield. Oslo 1951. 4°. (459 s. - ill. og farvetr. plancher.)
Strandbygaard - J. B. Strandbygård: Strandbygaard-Slægten. Stam¬
tavle med fire Anetavler for Svensholmlinien. (Skjern 1951). 8°.
(*59 s.)
Thomsen - Thomsen, Carl: Fra Hoveritid til husmandstid. Min
slægts vej gennem skiftende tider. Skive 1951. 8°. (117 s. — ill.)
Wedel — se: Danmarks Adels Aarbog.
von Zytphen(-Adeler) - se: Danmarks Adels Aarbog.
Supplement til stamtavlefortegnelsen for 1943.
[Bent Skovgaard-Petersen]: Ahnetavle for Ib, Bent og Lis samt for
Inger, Kjeld, Jes og Jørn Skovgaard-Petersen med descendens for
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de fire par oldeforældre. Udarbejdet 1943-45. (Maskinskr.) (227
blade + tvl.) 40.
Supplement til stamtavlefortegnelsen for 1946.
Juhl — Preben Krarup: Stamtavle over Familien Juhl. Efterkommere
af Christen Hansen og Ane Nisdatter i Ørderup, Toftlund Sogn.
Maribo 1946. 8°. [8] 78 s. m. 1 tavlebilag.
Pærregaard - Grandjean, Louis E.: Digeingeniør Peder Nicolajsen
Pærregaard og hans Slægt. Kbh. 1946. 8°. 37 s., ill.
